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マーケティングの理論と実践に関する一研究 
―マーケティング理論の理解に基づく実践による社会人基礎力の向上― 
A study on theory and practice of the marketing 
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る(R.Bartels,1976,p.24)。Trade や Selling の語では
その活動を正確に表すことができないため、マーケ
ティングという従来まで無かった新しい語が作り出











(N.Dhonlakia,A.F.Firat and R.P.Bragozzi,1980)。 







ことができる(N.Dhonlakia, A.F.Firat and R.P. 
Bragozzi,1980)。 























ミ シ ガ ン大 学 の “Distributive and Regulative 




される有名なショウ(A.W. Shaw) の論文は、“Some 
Problems in Market Distribution” (Quarterly 
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である(加藤勇夫、1982、3～5 頁) (2) 。 
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マーケティングが１つの動態的な経営過程、つまり        
統合された全体システムであるとして、マーケティ
ングをシステムとして捉えている(加藤勇夫、1982、
14 頁)。                         










































との 3 点である。 












のである。」(R. F. Gwinner, S. W. Brown, Alfred J. 
Hagan, Lonnie L.Ostrom, L.Rowe, John L.Schlacter, 
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めない(加藤勇夫、1982、120 頁) 。  
③ ハワードの所説 













































頁) という弱点がある。  
 
④ マッカーシーの所説 
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図 1 マッカーシーの 4P モデル 
 
出所：加藤勇夫 (1982)『マーケティング・アプローチ論
(増補版) 』、白桃書房、124 頁。 
原典：E.J.McCarthy, Basic Marketing;A Managerial 
Approach, Rev. ed.,Richard D.lrwin,lnc.,1964, p,49. 
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して体系化されるに至ったのである(加藤勇夫、
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下図 3 は事前評価の結果である。 
 








































 以上のように社会人基礎力の 12 の能力要素、特
に不足している 4 要素を意識しつつ実習に臨んだ。 
その結果、次のような変化が生じた。 
 












参考：実習メンバーの事後評価の結果を基に P.P を 
実習学生が作成。 
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